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НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ»
университет
VIII INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE 
“THE RUSSIAN EMPIRE IN A HISTORICAL RETROSPECTIVE”
17-18 мая 2013 года в Белгороде прошла VIII Международная 
научная конференция «Российская империя в исторической ретро­
спективе». Первые четыре конференции проводились Черниговским 
национальным педагогическим университетом имени Т.Г. Шевченко. 
Инициатором периодического научного общения украинских, россий­
ских, белорусских специалистов по истории Российской империи вы­
ступили исторический факультет (ныне это Институт истории, этноло­
гии и правоведения имени А.М. Лазаревского, директор -  профессор
A.Б. Коваленко) и кафедра всемирной истории (заведующий кафедрой -  
профессор К.М. Ячменихин). С 2010 года конференция стала совмест­
ным научным проектом Черниговского национального педагогического 
университета имени Т.Г. Шевченко и Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, когда на базе послед­
него прошла V конференция. В 2011 году на VI конференции в Черни­
гове было принято решение о вхождении в состав учредителей Между­
народной научной конференции «Российская империя в исторической 
ретроспективе» Харьковского национального университета имени
B.Н. Каразина. И уже в 2012 году VII конференция прошла на истори­
ческом факультета Харьковского университета. Организатором VIII 
конференции стал исторический факультет НИУ «БелГУ». Накануне 
конференции был подготовлен и издан сборник статей, в который во­
шли представленные участниками конференции тексты докладов1.
1 Российская империя в исторической ретроспективе. Вып. VIII / отв. ред. И.Т. Шатохин 
[Rossiiskaia imperiia v istoricheskoi retrospektive: Vypusk VIII / otv. red. I.T. Shatokhin]. 
Белгород, 2013.
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Пленарные доклады отражали основную тематику представлен­
ных на конференцию докладов и сообщений. Доклад доцента кафедры 
истории России XIX -  начала XX вв. Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова А.П. Шевырева «Вкус победы: 
Россия в 1814 -  1856 гг.» стал связующим звеном между настоящей 
конференцией и предшествовавшей -  в Харькове, посвященной 200- 
летию Отечественной войны 1812 года. Эту тему продолжили в своих 
докладах профессор С.В. Потрашков (Харьковская государственной 
академии культуры) и профессор К.М. Ячменихин (Черниговский наци­
ональный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко).
На конференции были представлены доклады, посвященные се­
рьезным источниковедческим проблемам имперской истории. Профес­
сор кафедры социальной истории Национального исследовательского уни­
верситета «Высшая школа экономики» А.Н. Бикташева дала развернутую 
характеристику информационного потенциала жандармского делопроизвод­
ства для изучения губернского управления империи в первой половине XIX 
века. Отрадно, что добротные доклады источниковедческого характера 
представили молодые исследователи: А.А. Щеблыкина и С.А Чухлий (Харь­
ковский национальный университет имени В.Н. Каразина). Вопросы 
методологии источниковедческого анализа переписки российских ис­
ториков второй половины XIX -  начала XX века освещены в статье
A.Н. Острянко (Черниговский национальный педагогический универси­
тет имени Т.Г. Шевченко). Не менее интересными были доклады по 
проблемам историографии. Адъюнкт кафедры архивоведения Универ­
ситета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша) Артур Горак 
предложил свое видение истории исследования делопроизводства Рос­
сийской империи польскими исследователями. Этот пленарный доклад 
нашел продолжение в сообщениях и материалах, представленных моло­
дыми учеными: Ю.А. Киселевой (Харьковский национальный универси­
тет имени В.Н. Каразина), А.А. Гапиенко и Л.В. Сениной (обе -  Черни­
говский национальный педагогический университет имени 
Т.Г. Шевченко). Историографии и источникам учета локального учета 
населения Курского края в XVII -  XIX веках посвящена статья профес­
сора Н.Д. Борщик (Курский государственный университет).
Вызвали неподдельный интерес и заинтересованное обсуждение 
концептуальные доклады О.И. Журбы, заведующего кафедрой историо­
графии, источниковедения и архивоведения Днепропетровского наци­
онального университета имени Олеся Гончара; П.В. Акульшина, заведу­
ющего кафедрой истории России Рязанского государственного универси­
тета имени М.А. Есенина; В.М. Марасановой, заведующей кафедрой му- 
зеологии и краеведения Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова. Тематика повседневности на конференции была 
начата профессором кафедры российской истории Белгородского госу­
дарственного национального исследовательского университета
B.А. Шаповаловым в докладе, посвященном отношению русского по­
местного дворянства к книге и чтению. Предметом исследования
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B.А. Иванова (Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского) стали материальное обеспечение и уровень жизни 
провинциального чиновничества в России середины XIX века. Госте­
приимство как форма социального поведения поместного дворянства 
рассмотрено И.Г. Оноприенко и В.С. Кулабуховым (НИУ «БелГУ»), а со­
держание и структура частного пространства дворянской семьи в про­
винциальном городе представлена в докладе Г.И. Старченко (НИУ 
«БелГУ»).
Проблемы социальной истории рассмотрены в докладах и статьях
C.В. Богданова, И.Т. Шатохина (оба -  НИУ «БелГУ»), А.В. Перепелицына 
и В.В. Кузнецова (оба -  Воронежский государственный педагогический 
университет), П.В. Еремеев (ХНУ имени В.Н. Каразина), К. Лятовец 
(Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Польша). Профес­
сор С.В. Богданов проанализировал масштаб, тенденции и проблемы 
недоучета суицидальной активности населения Петербурга во второй 
половине XIX века. Профессор И.Т. Шатохин посвятил свою статью 
формированию нового профессионального этоса чиновников судебного 
ведомства в условиях реализации судебной реформы 1864 года. 
А.В. Перепелицын и В.В. Кузнецов выявили особенности социального 
состава городских управ уездных городов Воронежской губернии. В 
докладе П.В. Еремеева дана характеристика старообрядческому насе­
лению Харьковской губернии во второй четверти XIX века, а в статье 
К. Лятовеца -  национальному и религиозному составу офицерского 
корпуса пограничной стражи в Царстве Польском.
Не остались без внимания социально-экономические проблемы 
развития Российской империи и её регионов. Профессор Е.С. Кравцова 
(Курский государственный медицинский университет) рассмотрела 
проблемы введения в России подоходного налога в 1914 -  1916 годах. 
Политика государства по формированию правовых условий и практики 
предпринимательства в позднеимперский период стала предметом изу­
чения для профессора А.Н. Мошкина и доцента Е.Н.Меньшиковой 
(оба -  НИУ «БелГУ»). Вопросам развития университетского и общего об­
разования посвящены доклады и статьи профессоров С.И. Посохова 
(ХНУ имени В.Н. Каразина), И.С. Гребцовой (Одесский национальный 
университет), А.В. Третьякова (Курский государственный университет).
Завершилась конференция посещением мемориального музея 
М.С. Щепкина в с. Красное Яковлевского района Белгородской области.
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